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La innovación como herramienta de competitividad para los países,  requie-
re de plataformas que soporten la interacción entre los diferentes actores del 
sistema de ciencia y tecnología, es así como en el Plan Nacional de Desarrollo 
de Colombia al 2014,  se establece  como eje transversal   que apalanca la com-
petitividad y productividad del país. 
Para el Servicio Nacional de Aprendizaje- SENA   y su Centro Nacional de 
Asistencia Técnica a la Industria- ASTIN es  relevante  fortalecer sus capaci-
dades para promover el desarrollo tecnológico en las empresas, mejorar las 
capacidades creativas de los aprendices y de su personal,  de cara a potenciar 
la respuesta  de los servicios   institucionales  con Calidad y Pertinencia; por 
esta razón, la gestión de la información de los resultados de investigación  a 
través de la revista Informador Técnico, permite hacer visible a la comunidad 
el conocimiento aplicable a diferentes procesos. 
Con gran satisfacción  en la  edición 75  del Informador Técnico,  que poco 
a poco ha evolucionado incorporando estándares que la proyectan como una 
revista científica,  presentamos una serie de resultados de investigación que van 
desde la aplicación de la biotecnología en la separación de materiales,  el desa-
rrollo de materiales por la técnica de deposición física de vapor para  estructurar 
soluciones en el diseño de prototipos de aplicación médica, las oportunidades 
de desarrollar  fuentes de energía a través de pequeñas centrales hidroeléctricas, 
entre otros temas, de aplicación en el sector educativo e industrial.
Con esta edición, la revista Informador Técnico está lista para ser presentada 
en la Base Bibliográfica Nacional (BBN-Publindex),  además de estar registrada 
en texto completo en Dialnet, Informe Académico, OEI y  en la Red Colombia-
na de Revista de Ingeniería-RCRI, e  igualmente a la Red Latinoamericana de 
Revista Científicas Redalyc.
Con la edición 74 y 75 se inició la digitalización del Informador Técnico  en el 
Open Journal System (OJS), programa  que permite a nuestros lectores  consultar 
a  través de la web  de  la revista en texto completo.
Para los autores, árbitros, comité editorial y científico  y equipo de trabajo de 
la revista mis agradecimientos por la edición que estamos entregando. 
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